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PENGARUH INOKULASI OOKISTA Toxoplasma sondii 
PADA GAMBARAN HATI DAN LIMPA 
MJ.!!NCIT BUNTING 
Irna Kartikawati 
INTISARI 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran
hati dan limpa mencit bunting yang diinokulasi ookista To­
xoplasma gondii pada perioda kebuntingan yang berbeda. 
Pengamatan gambaran hati dan limpa dilakukan pade em­
pat kelompok perlakuan yaitu kelompok mencit bunting ming­
gu I, minggu II, minggu III dan kelompok mencit tidak bun­
ting, dengan masing-masing ulangan 10 ekor. Selan.jutnya 
dibuat sediasn joringan dengan pewarnaan HE untuk pemerik­
eaan eecara mikroskopia.
Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan sangat 
nyata pada nekrosa hati antsra kelomfok I-II, kelompok 
I-III, kelompok I-IV dan kelompok II-IV p < 0,01), sedang­
kan kelompok II-III dan kelompok III-IV tidak. terdapat
perbedsan yang nyata (P) 0, OS) • Pads degeneraai hati ter­
dapat perbedaan sangat nyata antara kelompok I-II serta 
I-III (p< 0,01), antara kelompok I-IV terdapat perbedaan 
yang nyata (p <0,05) sedangkan kelompok lainnya tidak ter­
dapat perbedasn. Pada nekrosa limpa antara kelompok I-II 
berbeda nyata (p( O,OS), antara kelompoK I-III, kelompok 
I-IV dan kelompok II-IV berbeda sangat nysta (p <0,01) se­
dangkan kelompok lain tidak berbeda. Pada degenerasi lim­
pa antara kelompok I-III berbeda sangat nyata sedangkan 
kelompok lain tidak berbedanyata (p> O,OS).
Pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat 
perbedaan tingkat nekroea dan degenerasi pada gambaran 
mikroskopis hati dan limpa pada perioda kebuntingan ,yang
berbeda. Kerusakan terbesar dapat ditemukan pada hati dan 
limpa kebuntingan minggu pertama. 
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